





Obj ektif kaj ian ini adalah untuk mengenalpasti tahap amalan etika kerja dikalangan 
pekerja Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (MECD) dan 
seterusnya menentukan sama ada terdapat perbezaaan ciri-ciri etika kerj a di kalangan 
pekerj a MECD berdasarkan faktor demografi iaitu jantina, umur, status perkahwinan 
dan taraf pendidikan dan faktor pekerjaan iaitu kategori jawatan, gaji dan tempoh 
perkhidmatan. Kajian ini dijalankan ke atas sampel seramai 187 orang pekerja 
MECD dengan menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 73 item bagi 
mengukur kesemua dua belas tonggak etika dari Etika Kerja Tonggak Dua Belas. 
Analisis ujian-t, ujian ANOVA satu hala dan ujizm Post HOC Tukey HSD digunakan 
dalam analisis bagi menguj i sama ada terdapat perbezaan signifikan ciri-ciri etika 
kerj a berdasarkan faktor demografi dan faktor pekerj aan di kalangan pekerj a MECD. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan etika kerja pekerja MECD adalah 
baik dengan min skor 3.89. Seterusnya dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan amalan ciri-ciri etika kerj a berdasarkan j antina, umur, taraf pendidikan, 
kategori jawatan, gaji dan tempoh perkhidmatan pekerja MECD manakala tidak ada 
perbezaan amalan ciri-ciri etika kerj a berdasarkan status perkahwinan. Hasil kaj ian 
ini mempunyai implikasi teoritikal ke arah peinahaman yang lebih baik tentang 
hubungan di antara faktor-faktor demografi dan pekerj aan dengan ciri-ciri etika kerja 
dan seterusnya diharap dapat membantu pihilk pengurusan MECD merangka 
strategi-strategi bagi memantapkan program-program sedia ada dan melaksanakan 
program-program baru yang sesuai ke arah penerapan etika kerja yang lebih tinggi di 
kalangan pekerja MECD. 
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ABSTRACT 
The objectives of this study is to determine the level of work ethic among the 
employees of the Ministry of Entrepreneur and Cooperative Development (MECD) 
and also to determine whether there are significant difference in work ethic 
characteristics among the MECD employees based on demographic variables namely 
gender, age, marital status and educational level as well as work variables namely 
job category, income and tenure of service. This study was conducted on a sample of 
187 MECD employees using a 73-item questionnaire to measure all 12 pillars of The 
Twelve Pillars Work Ethic. T-test, one-way ANOlVA test and Post HOC Tukey HSD 
test were used in the analysis to test whether there are significant difference in work 
ethic characteristics based on demographic and work variables among the MECD 
employees. The empirical results indicate that the level of work ethic among the 
MECD employees are good with a mean score of 3.89. Results further reveal that 
MECD work ethic characteristics differs significantly across gender, age, 
educational level, job category, income and tenure of service whereas there is no 
difference based on marital status. The findings h,ave theoritical implications towards 
a better understanding of the relationship between demographic variables as well as 
work variables and work ethic. It is also hope that the findings of this study could 
assist the MECD management formulate sound strategies to improve the present 
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